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Viernes 2S de Ahrü de 1S5A. tun. 9 
mím u ^ f t Uf difpoticlonei g«nwi1tf út\ r.obier* 
« t o o SugíwHM para «da capital d« proijndi 
ÍT^Vd .a . der.pu« paraje, den:). P u « » ^ » ¿ ; • 
tai ttyna» órdanet ? aouncioa que se manden pu-
blicar en lot Meliftoi oñclaiea •« han de fenmir at 
Gefe pohilco r«>pecljvof por cuyo conducto ae po»«* 
r JII á los oüilorea de loa mencionado» periódico», >e 
esceplúa do esta dkpoMCioo á «ea >efiorcs Cipitan«ia 
BOLETIN OFICIAL DE LE(K\. 
A R T I C U L O l )E O r i C I O . 
G o b i e r n o d e P r o v i n c i a » 
N i i m . SI 1. 
E ¡ Excmo, Sr. Min/slro clr. Fomento, con 
ftdia 15 d¿ Marzo último me comunica la 
lital orden sigtn\níc: 
*(JOW fecha 27 de D ic i embre del ano p r ó -
ximo pasado, se c o m u n i c ó por csle Mihislerio 
al Gobernador de la p rov inc i a de Barce lona la 
Real orden si^nirnl»1: 
Excmo. S r . = llc dado c u e n l a á la R e i n a 
( T ^ - g») de una borniinicacion de la A c a d e -
mia Bellas Ar l e s de esa c a p i t a l , en la que 
traslada el d ictamen emi t ido por u n a c o m i s i ó n 
de la misma t relativo á las infracciones c ó m e -
l«(l;i> en la c o n s l r u c r i o n de la lo r re - ( ; im|).ma-
no de Calafell . En su \ i s i a y apareciendo p a -
tantcménie de dicho i n f o r m e , (jue el A y u u L i -
"^ento de aquel pueblo ha con t raven ido á las 
'^ Mes disposiciones vigentes, se ha servid*) 
s M . resolver (pie V . K imponga a l m i s m o j 
»1 altenij constructor las penas á c[ue se han 
"^clíp acreedores; tenirndo en cuenta el diclé-
"JJfiP de la Academia , de rnya c o r p o r a c i ó n ju)-
,,rá Y; E enterarse m u y detenidamente acerca 
cl<j la se-ur idad cpie olrece la expresada lorie 
Al I^M)i,> tiempo ha tenido a l.len disponer lia-
n;» presente á V . E. como de su Real ordqu lo 
j ecu to , b necesidad y conveniencia de que en 
a PrOvinda de su mando haya un i mperial 
ádp y vigi lancia en rpie se llevo a elerln .1 
[,,nM^mienlo dr l.rs lleales órdenes v igcúlb$ 
^ ponslrupcjones, no pcfiniilicndd que se r c -
Pllan lo sucesivtf casos tan punibles como 
• 9 • 
el p r é s e n l e , reencarnando para l o g r a r l o á los 
Ayuntamienlos d.* l o s pueblos, que se absien-
t a n de co id i a r la d i r e r r i on di^ euabiu ie r ob ra 
á otras personas «jo.- a l o s profesores a u l o n / . a -
dos po r la ley i Ips cuales a sn ve/, no podran 
crnpi iMider edificación alguna antes «b1 haber 
obten ido de la Academia provincial de BaftelO-
n a . la a p r o b a c i ó n de los planos de la obra qUfl 
se intente ( ¡ c c u l a r , s e g ú n está t e r m i n a n l « n n - n -
le p reven ido . 
L o ( ¡ue t raslado á V . S de Real orden pa -
ra su inlelieenda y á ü u de nue eñ los casos 
(]uo ocurran de igual n a i u r a b v a se atenga ( 
I r ic tnmente á lo resuel lo por S. M . en la pre-
insefta o r d e n , disponiendo al p rop io t i empo s-» 
p u b l i q u e en el ^olcün Óficíal dé esa p r n v i n -
cia.H . . ..oií* ..f • . , v * • • »; ,; 
7.o r///e hf dispuesto se íriserle en este pe 
riódi. o ojífiál para SU deb'dh pnUUndnd. León 
\ - dr Abril d'c Í 8 5 5 ¿ = Í l Í ¿ infnfl:n l . ' .o/ 'a 
D i n r c i o n rlc instíuccioo pñblíra—Circular.— Nnfn- - í - -
• n .t.'iu ?itat^ 4*^  r.''<'f.»A 
No hnbién.loíc racibída le . l .o i i . en la C o m i l ó n H I -
pcri.ir del n m m . foi recibos do los Maestros dü Inslruccion 
primária. decíaréniloM lalisfcchoi los de la* CKUCIIIS eleraeci-
Ules completas de la canlidad »iijr U- ronv í^M^c ¿oí el pru 
mei liime»lrc ienrído cu Du de M . Í I / - » ullimu. \ los de 
M'ÍMiifa incuinplista tic la mitad de MI o ^ n n c i o n . ^*nci«h 
lorobJen, he ajwdado en ¿ t e dia prevenir poi la i 
r i rn i l a r a ittfoi Im Alcaldes que ha*la la T.-ln un han W"/ -
pljdo r.>n eMi obligación^ lo veríHgofíi lu |H»ible hre»eqa^ 
remitiendo a du-hu Comisión lo» recibí • de que Urcl o 
rnenln , pn^ dr no barerlo afi im* h > i ^ e P ^ / ' 
Ind^pensoble precisión de eligirles la roM^eri? rp>ponsn}jili-
iidd. Lcon 2-2 A b o ! «b- is . i ui* Anlonjp Mepro. 
N o n v r. I 3. 
A«Im¡i.^lrncion loral — .^cíücjn^]p S,"--: rrrfgrucilc». 
KÓTA de ta* cnntul'trírs qvr h$ Aiitmlnmieulfit del ynrtulo 
di' IHauo dtbrv wtlvtr, rtl «15 pTWputttCi muntcíp*-
202 
Usdt is:'.:'). con (httino ú hn ilolacionts de [nt martiro* 
ih Imtrueeion primnHat v / '«ra mtmern precisos ó ta 
tiaiñanza v demát gaUoi (i<y escudo, VÍJOO los acuerdos 
dt lo Comiiion superior de inslruccion primaria de esta 
prormeia. 
P A K T I D O DK R I A N O . 
¿uUHtaviiento de Acebedo, 
Holnrio-
uus «Je 
M 
Mn( ilroí 
Acebedo. 
Lt Uña. 
Liegos.. 
300 
260 
250 
Ayunlomienio de Boca de Ifuérgano. 
Bnra de líu^rgono 
\ illiifrt'fl 
Bar lítalo dislrilo con los Espejos.. 
Itr>:i(Mlc. . 
Síero. 
2o0 
260 
| 6 0 
:u\o 
3110 
^ ..I^í•^le la Sierra * 360 
Porlillo : m 
Llínavcs 250 
2I>»0 
Aynntamimtn de Duron. 
Duron 
I.nrio 360 
Pohomlo 
Bcliicrio ^80 
Vepnrerncja 260 
íiiéfiabies B80 
Ca^osuerles _ - ^ ^ 
2220^ 
iyunraHiiVn/o dt C/i/terno. 
Civliprna 250 
^nlmarl¡no 25Q 
Yidanes 250 
Sur riba se paga de fundación SHO. . . . * 
Sabero 250 
S a n U Olaja \ m 
Saclicw 250 
Sotillqi dislrilo con Olleros *j:»0 
Quintana 250 
Wodlno 250 
Fuentes 250 
Pesquera 250 
Alf ico no tiene escuelo. » 
Ocejo id. » 
"2800" 
ii/uu/a»n>n/o dt Litto, 
2000 
Cofiíial 4^0 
Re(fipollo9 .\\{) 
K l Campo ¿^ÍA) 
San Cibrian 250 
Solle 440 
^obi . . 250 
i 070 
'Ayunfamirnfo de M a r a ñ a . 
Maraca 600 
di* I;»?* 
I.Miu:!aS. 
n o 
100 
100 
340" 
100 
100 
1 io 
110 
i ib 
1 W) 
I'iO 
100 
íouo" 
2 i 0 
n o 
1 |0 
100 
100 
hOO 
100 
1)20" 
100 
100 
100 
M O 
100 
110 
100 
loo 
i d o 
100 
100 
100 
D 
b 
¡2SO 
: m 
140 
Í40 
100 
100 
I io 
100 
T o í o 
240 
Alfunlomienlo de Osrja. 
Osoja íli«ílr¡to ron Ribolo, Vlerdcn y Pin 
de fundación 800 300 
Apuntamiento de Posada de Valdeon. 
Posnda dq Vnldeon. . 
Santa Marina., . . 
Caía no lieiic escuela. 
500 
250 
Ayuntamiento de Prado. 
30 
Prado. . . 
Cerezal.. . 
La t.hma.. 
250 
•J.ÍO 
260 
Hoblcdo 250 
1000 
Ayuntamiento de Pr ió rp , 
Prioro. . 
Tejer i na. . 
. 2000 
2:JI;O 
Ayuntamiento de Jlcncdo 
Hcnrilo distrito con Snn .M.irtin. . . . ^50 
Toraíiilló 2r)0 
Kl Otffí) -•'(| 
Vill/i del Monlf» distrito con Moñecai . . 250 
La Mala distrito con la Ued y l empas. . 280 
1250 
Ayuntamicnln de Ucycro. 
Re vero i^OO 
Pallíde . 360 
Primajas y Vjego 280 
. ^ 790 
Ayuntamiento de Hiaño. 
Blaho lioo 
Cimiudc ¿50 
l >rnn» 3 5 0 
Pt ' . J in , . ! MA) 
Saliu 3fiÜ 
Horradas 250 
Anciles 250 
2{m 
Ayuntamiento de Salomón. 
Salomón 2.">0 
Ralbuena . S80 
Ciguera 250 
lluelde 250 
Los Salas. 250 
Luis !,e paga de fundación 860 rs. . . . »> 
1250 
Ayuntamiento de Valdcn ueda. 
Valderrueda , . 3 6 0 
VUlacurla ^ 0 
^'du no llene e>Luela. 
Morgovcjo . . . . . 
Cejofial, 250 
Caminayo ^ xojO* 
1580 
320 
2i0 
100 
ion 
1(10 
loo 
Km 
ioo 
320 
liO 
too 
loo 
lili) 
loo 
100 
500 
no 
KM» 
• — 
3M) 
320 
lüO 
110 
I ii) 
l i o 
i) 
ÍA0 
l i o 
I ¡o 
100 
¿yuntamitniQ de VHjamian, 
'^lOíiun ¿sjQ 
ValdehucMí 
l.od-reí 
Huero I 
r Z l ! * * ^ ^ * <:^ mí)i,,0• 
Jlucijo 
Aifnruainífiuo de W/tóyb/idre. 
250 
250 
ÍJ50 
300 
á80 
2 í 0 
loo 
loo 
loo 
101) 
ioo 
140 
too 
HIJO 
Vill.iynndr»!. 
Veíill*. • • 
Tzitdórd. . 
Y«nli:i¿«> • 
Aloje. . • 
ilféménei . 
300 
250 
250 
SfóO 
300 
300 
..co 
'J50 
• J S I I O 
l i o 
I O O 
loo 
10Ü 
1 10 
i LO 
1 io 
l i o 
loo 
u n o 
Lo qne he dítpmtO H inerte eu e<te períóúieo oficial á 
tn de une lo* rifcridoi AyuiaamiriUni al formar lia ptesu-
puetíot ptírn el ptáximt) nhú He 58555 cUídhn imly piim u/ar-
u<rn'r df ttwtígiai ^ rurrtipnmtn'ntv tíúpUúlh {di r>//f r>fl-
ia*cwlidiidt*¡la*ff*alf* í f W ^ " ./jtm.rw». id re/OH 
n¿íi ouf ai efrcla á debe acompaíiftr ñ rrspttlfvw pr^r 
Mtíttíbi U m 24 de ^¿rfí A l8i) l . Lái* Amonio M a n o . 
rnivcj sitiad litcnn id dé Ovillo. 
Por el S r . Subsi't rrlai i i di ( Miiusltirio dr GraÓM J 
J u s l i á a , se me cuinuniea en ó l (/,• / / / í /mo /ti ífco/ 
on/í'íi siguténle, 
• Kn vista d»; la Rolicidíi) tic D. Jusc Snavei|ra^ 
Sanlorné, pnrrnco ílp S J I I I I >^ '> tlé Lopálaj en el Óbis~ 
pailo de Mondoñedq, se ha x i vi^lo S. M . dis|)oner 
Hiie se le pé'rmíin, unicninchlc ji«)r lo (me t^i i f *\e\ 
cursi», el bbritiiiüár «I .HHIO lu eiiseíinnÁu ijo.inc^lic^í 
p¡erp que <-«• lo snre.ivd e.\t'u\e V. S. «Ir que i .mUi el 
inlcri'>¡í«lo. r.ümu Mlr^a I J U C pupilpn I M I L U M ' QII t' .i-
p^|9 Ql\lcngQfl lilul»» cm ri'^jiiimliriju» t sin cmÍ» n1-
quisiin no se Icis [léniuilfl duilíoorée á la enseiiunza i!o 
Uynidtd y Iniiininiibilcs.* 
¡j> ijUfí ¡ u n a la drhida j-iihHeidud se iiisrrln en los 
BofeljMi tíficialei d é l a * pMhihiát <ji¡e comprende px/c 
^ í r í í o uiiivenUario Oviedo « de A b r i l de l s r» í . . / A / -
OM ri'«> a ftílq Juigntb), eny^ íieíi^'>ou AÍpoíftiit»^: Ml|lM« 
ni r t ' guUr , líelo > «»jn* n.-^ro*. m n / nlü M.i. p ir » l . i rb i . iN 
lutfii coíóf, y ili» Uiinji ^iniréfiln nfiM«í dr e-l ni. pnrilnlgn ile p i 
fu» pmk* r ' ' i i i>Mii l i i i | u . Hi^píeth \\é\* ifií p i i i l i nzol enn ciieÜo 
\iir.Uo. r l i . i l t 'Mj ut^ro tnnUiien ile cuello vucllo. (ncdiK lie* . 
gr»<. z<tp:ilu4 lilamiK y Mimbroro portugués alio de porn iit.i 
v vh'jo. A i^mi^ Mn» HC eiln, llniun \ «"nplr./» al riTerido U-iCu-l 
(Icrfial' '", píini »pi»* «MI ••! p»'riM»lof¡ii fórntifin il»í vcinlií din*, 
fipuic/ilt^ n i ' ilc U piiMi^n.-ion Üb c«Hrlo, ÍC prew^tií Wfi 
•Mil t -nn ol, «por ilc lificurlo n>l. ^ ! !« uirñ'Y ílunnlaríi jusliri u» 
ip^rdb ídu IMI «iirn énio M peijalein que liiiyn lu{xar Mi*lni« 
riAliiloM! Ii i'/iu*n LMI Mi relieldin. Hidu on .Villifrnin-.ii dfl 
Bfur/^l n Winlc y ui»o*de i\uHI de mil oeliiuiíciuo* cuírueiita 
% i i M i n i . v i . i ntr T n i i i i l . ^ l'or rtikudtfdo du üú Sro., Fren-
.1/. 'i/íZ/fi coasniacinaal </»• Kejq «ir Ta/carrc. 
Se liare fmber h IOÍ |O< IOÍI tceinoi, colonos y forntleros. 
Ierralejii^ntr^.enid Itírmiríu iuri^dieelnruil de oile A v o n u -
micnto i\e Vega «i»1 Yakarre I IIH' a lin de (pn* la jniil i i puii^ 
clal ilo! mlühib, pueda proce.der n b Formarion del amillara 
I O I V U I O ipie ha i|e son ir iíc I U M ! fíí rtpnirío li\dty¡d\jol «I-* id 
con^rlburinn du MimilebU1!*, m i i n n v pinaAtífla, q^ie se for 
malice I»«>r e$la COfpptai|Ú^i para el a ÍHi iinoetli.ilo de I8ñü, 
prescni'en en i s l a Alcaidía relacione? exarlos de l,od.o$ lai fn»-
ctt^ , V'ústiéns, o r b á n a ^ i'enMH,Toros, ^anadu^ y cualquiera «''n 
rla*c ilc bie^c5 >UJI'IM> n la n i nla roni i i l tn ícu denlró il 20 
d | ^ cnutadiij la piibtiracicU de ej»te anúndio ro ^ i Bó! 
Id in i.il I |H la provincia^ rn la inteligencia de. un»: •< I ? 
contríhúytMiles ipiC no^'u/nptón CUII cAa drlit-r. la J U H I . 
jui^ard dé olí la sigiilj los diiioí que pueda a j i p i i i i r , qiti i ». 
do íncur50<i en penas dé liArüroíuñ y >ÍÍI opción n h*rla 
niar «le agravios. Vegb «le Valcarco A b r i l IS de I S i i i - K ? 
l ÍMH Juá r ez . 
Alai l iüd constiUirlonal de Matan:a. 
A N U N C I O S O F I C I A I L S . 
D. IVcmír Por/a/, /lidi/or J/arí/m hnnorario »/ ines 
^Pr»">fra mimnfa de ole p a r í i d u de yuiafranca del 
Biéi :o. 
Efi IB causa formdn en esle Juift&dq h Rafael Cerciales 
vecino del lugar de Slhmnriin de i^lo p.rini... por imiiode 
un cahriio á PedruVIdal del de Dragcji.ic, lio acordtdii en 
cslc dia. atendida laiUseni |q .¡H procedo, dirjgjrine q V . S . 
ttWo lo WlÚco, r^n que u ilrvii dUpuner ía Inserción dd 
IjreMsnlL. i .hcln m . Ilul-ii.. idicial de esln pruilncia, a íln 
Ucquc la> aulonda-lo.-0|L> > j , . , , , , , . ,„ lltl ^ n.t_ 
I vS^ halla (Icposilaila en esla Alcalrlía u n a 
inul i i . r o m o (le cíiico ¡ 1 0 0 5 , pclp caslanp., j>n-
> ( i i i r se conoce \\*\ sido deslii^ aila 
Í'I ln carga, la qué hact¡ t l i . i s Wié l>all¡\(la « i - I I M -
v í a i l a ch o í » ' caiüpo, M O cabe/a^ la ni apa^ cj » 
alguno. 
1 st4 anuncia p i r a q i i ^ 
riiitVlW <lel (liíyno. M a l a n / . i 
I B J J.==Grcgor¡ü k>urncntos. 
I / 
c o n o i 1-
Oí 
1 de A I M Í I 
ilcáUitá constitucional (le S, Clemente de 1rul-
lllft'Hl. 
Para tjuc l a j u n i a pericial ac este Ayunla-
miciilo pu^dn larinar c o n acicrlp N ¡uslitica4-
cion dclmla el cú«idernb «le riqueza que ba de 
servir <le i u s . » | ) ;n¡ i forinar el rcparliiuiepl^ de 
la líonlribucicSii de inrnucblcs, cujlivo y L ; . l i n -
d e r í a qüe se i m p o n g a á esle münicipiq p a r a A 
p r ó x i m o a f i d i l r I •.).*>. prevqngp ; i Ipdas !.»s 
[fcrsbhas que p o s r a n ííiu¡is ruslicas y urbanw ,^ 
censos, forob y ciialquícra otra c l a se i l e bicn^ 
sá)eíos n la innicadn conlribucibn, que dentro 
«IÍ1! l < ; r m i n o «Ir IT) r i las ;'i CplUar dcs<lc el ' ' i i 
qutí >r i n s e r i r esle áiíuncíp en e l Boletin Ü Í I -
cial r l " la p r o v ' m i i . i . prc^enteii relacipnc^ c \ -
20/i 
tas en la S e c r e t a r í a ^ esle A y u n l a r n i c r i l o r o n 
debida d i s lmc ion de c l a w , sin enya c l á r í d a d 
^erapre es dudoso el acierto, en ja inflclígcncja 
lie .1 los ¿ u e " o lo ve r i f iquen la ¡ u h l a les 
juzgará s e g ú n los an l cnMlrn l i '> y m.is (hilos q u e 
a d m i i e r a , > quedando incu i^o^ <MI L I S pnims do 
¡nSlt*tíCCÍÓn J Sin derecho ¡« i ^ r l . nn . i r ; iL ; ra -
vio VM r.i>ii-o - i i apot ía í S. C lemente V a l -
d u n a v A b r i l 8 de l 8 5 4 = = p ¡ o n k i o Pcrcz, 
A y u n i a i t i i c t ü o ronsUtitr nii'il d f r a i i h t / a tic 
1). J u a n . 
L a ¡ u h t a pcrici.ij de esle A M i n i a m i r n i o ha 
dispuesto qtie indos los cbn t r ibuye i i l e s [iresen-
t rn I.TS u p o i i m i i s í e l oc iones para p r p c e í l c r n la 
recUGcacion del cuaderno de ut i l idades q i i e ha 
de servir de b a i é ha rá (*l rcjmVlirrtíerilo de la 
CQfitribucipn I c r r i l o r i a l a í í o p r ó x i m o de 
1655: la intel igencia i \ w á los^que n o c u i u -
plnn con ésta d i spos ic ión en «-l l ¿ r n i i n o Í I<Í S O 
flia.s éór í t ádbs di(¿lc fa ínscrc ior i de! presente 
anunc io en el Bolet ín oficial <lo la p r o v i n c i a , 
le5 ¡UZgará la juntói por los dalos i\w. pueda 
a d q u i r i r parandolrs ad. ni.is lodo perjuicio. V a -
lencia de D. . loan 5 de A l . r i l de í . S . V j . ^ E l A l -
raldc, Sa lvador Saucliez IbaTicx, 
A k a l d i a comtitunonol de Val!t de Fiuollcdo. 
Instalada la j i m i a per icial de osle A y u n l a -
mien lo , \\\\ acordado el que lodos ln> i o n l r i h u -
ycnlrs l u d o vr r inos del roismo c o m b foraste-
ros presente^ nuevas relaciones pai^a prpccdef1 
á la rerlificaclou del cuaderno de ut i l idades 
que ha de servir de base para el r epa r t im ien to 
de la ¿ontrlbücidn fcrrilorial del a n o p r ó x i m o 
de 1855, en la i n l d i ^ e i u la i\\u* de no v e r i l í -
cnrlo en el término d i e í d iás desde la i n -
sercion en el Bo le l i a oficial de la p rov inc ia la 
¡un ta les iu / .^.ira no por los anteriores a m i l l a -
ramientos sino por los dalos que a d q u i r i r pue -
d.i, pm mdoles ademas el perjütciO qUC CS c o n -
»iguientc Val le de P ino l l e i l o A b r i l 4 de i S S . J . 
= Iionmald(> Fern.mdez. 
A L l i d i a eonsti/ueioftal de Cea 
fnstalatla la junta pc i i c ia l di! ej»le A y u n l a -
m í e n l o ¡ a r a el a ñ o p r ó x i m o de 1 8 5 5 , se hace 
sibor á lodos los t e r r a l e n í c n t e s en su ¡ u r i s d i -
rfdti, presenten las relaciones de su riejueza 
<u la Secre tar ía del mismo, en el t é r m i n o de 
quince días contados desde la in se r c ión de este 
anunc io etí pi Bo lc l i h de la p ro r inc ia , pues pa -
sados, dicha \uiUa j uzga rá á los que no lo h a -
tf i n con a r r e g l ó á los anteccdcnles que posea, 
> derru*^ que (Hieda adqu i r i r , apl icando las pe-
nas que establece l i le\ de inmuebles. Cea A b r i l 
1° de i 8 5 4 * = J £ 1 Alca lde , l ' rancisco U r a v a 
• . . ^ • i ' - . . 
Alcaldía cojtstitvdonal de f aldr/rcsno. 
VA u;'.0 t r imes t re de la c ó n t n b i i c i o n le r r i tb r 
r í a j r i ndus t r i a l %encíí r l »lia c inco de M a y o 
p r o x i m ó , y c u m p l i e n d o con lo d i s p ú t e l o en el 
a r t í c u l o 3.° de la Real o r d e n aclara tor ia de ^ 
de J u l i o de 1850 se previene á lodos los v e d -
nos y loras leros rjuc p a - u e n c o n t r i b u c i ó n en 
esle m u n i c i p i o por cua lesqu ie ra de los dos c o n -
ceptos a r r i ba e.spresados l o n c u r r a n á satisfacer 
MIS cuotas al recaudador de este A y u n t a m i e n t o 
anles de l espresado dia c inco de M ; i y o , pues 
pasado s in haber lo verif icado se e s p e d i r á n con -
tra los morosos los ap remios de e jecuc ión en 
los t é r m i n o s (pie pl revieñe el a r t í c u l o / j . " de di-
cha R e a l ac jara lor ia . N a l d e í r e s n o 8 de A h r i l de 
I .S:') f | .=E) A l c a l d e , H i l a r i o P r ¡ e t o . = B a l l a s a r 
Diez , S e c r e l / r i o . 
A'caldi i t ans/ttui ¡anal de (sármenes. 
\A A y u n t a m i e n t o c o n s t i l u c i o n a l de ( l í i n n e -
UéS ha acordado n?ma la r en p u b l i c a subasta 
q u e t e n d r á l u g a r el d i a >.0 de M . i y o p r ó x i m o , 
l a c o n s t r u c c i ó n de los trozos l l amados los K s -
cobras , y F u e n t e de l í i id jor en el c a m i n o v c -
( i n a l de p r i m e r o r d e n l l a m a d o las l ioecs , el 
i.0 en la can t idad de ^ , 9 4 4 rs. nirs, v el 
X o en la de I 3 t615 rs. E l | ) rcsupueslo y pl ie-
go <le condic iones s- h a l l a n desde este d ia en l a -
S e c r e t a r í a de d icho A y u n l a m i e n l o para cono-
c i m i e n t o de los l i c i l a d o n (Urmenes #0 de 
A b r i l de I S 5 4 . = K l A l c a l d d -losé hope/.. 
Alcátdfa constitucional tle Villacé, 
T o d o ^ l o s que p o > e u i i lincoi rústico*, u r b u n a s , ganadoj, 
c e n s o * , f u r o » ó n i . i l . | m e r a o í r . » é l n ^ Q t l e b i e n e s , M J Í e l ü i a U 
c o n l r i b u f i o n lerfil<»o.il del a í m p r ó x i m o « J e 1855 « el ter-
m i n o j t i í i ^ i i c h i i i a l d o e > l e A \ unUlQÍtfniu p o i i d f j u e n la Secrc-
t a r i u « l e e * l » : A ) u i i t u m i e i i t o e n e l p i a l o f i e f6 U i a ^ CuntadiH 
d o d n l a i i i í c r c i o u d e e ^ t e a i i U i i c l u e n el H o l e l i n o f i c i a l d e e ? l j 
p r o v i n c i a s u s r e i p C C l W o i f e l j d . i n e » . n n e g l a d a » á i m l í t i n o » . 
ó b i e n l a s \ o r i a c i o i i e s q u e I U N U O t i c n r n d o e n U p r o p i e d a d dü 
o q u e l l o í » . h T i n d e r e c h l l c u r el flmillaraniienlo, a d o í i i e n d o q u a 
DO podrfln re< L i m a r t l e i g r « » Í l M los ^ ¡ ^ fallen a e U e d e b e r . 
Vllticd A b r i l ^0 de 1854.=Frbíl«u Aharei. 
Álealdía tonuüucional de l'íramo del Sil. 
I n s i a l o d u l u j u n t a pericial porá | l r^pártíaiiento d e i n -
m u e b l e n c u l t i v o ; y g a n a d e r í a , d e t ^ U s V i o n t i i i n i e n i o p i r a e l 
a ñ o q u e v i e n e d e I H i j i i ^e l u c e í a b e r i luílbi lo> iecflJ«l« Y 
í o r a » l e r n s q u e posean l i m . i > . ctfiSOIj f o o » , y d t - m u * UMly* * 
l a cbnlribución de irímuebtai presénlc^siu relaciona e^acl^ 
á e ^ l e A y u n l r t n i u i . i n i - n e l lérmíno deiri*lnCa días c o n t a i i o s 
d « s d e l a i n s e r c i ó n d e l preieiite en el blelln olicUl d i - wt< 
provinclp, en l a í i . l t l i ^ i ' n c i a q u e ó la interesa^ n t i f n<, 
tatnplan^cón o ío deber l i i ]üriU lea ju^ani d» o f i c i o H?gun 
los d i i U ^ q u e a d q u i e r a y quedaran lugeli a l a i pena» de i n s 
I r u c c i o n . y » í r ^ d e r e c h o á r e c l a m a r i o n d m i n ^ i n a cla*e. P a -
r a m o d e l Sil y A l i i l I S d o 1 8 ü i . ^ r r j u v . . l ' o / r a i 
c a r c e . 
Ll u.V 
